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CAPÍTULO 1.  
PRESUPUESTO 
El presupuesto total del proyecto se desglosará de la siguiente forma: 
 Coste correspondiente al desarrollo del proyecto. 
 Coste correspondiente a la compra de elementos disponibles en el 
mercado. 
 Coste correspondiente a la fabricación de piezas. 
 Coste total del proyecto. 
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1.1. Coste correspondiente al desarrollo del 
proyecto. 
Para la realización de este proyecto se ha contado con dos ingenieros. El 




2 38 450 34200€ 
 
 
1.2. Coste correspondiente a la compra de 
elementos disponibles en el mercado. 
 
Elementos adquiridos 
Elemento Cantidad Precio Total 
Polea de cable 5 470 2350 
Polea compensadora 1 350 350 
Cable 250 14 3500 
Gancho 5 Poleas 1 4000 4000 
Gancho 3 Poleas 1 3500 3500 
Gancho 1 Polea 1 2500 2500 
Tambor 1 2700 2700 
Motor rotación 1 1860 1860 
Rodamiento de giro 1 3930 3930 
Circlips 100mm 7 13 91 
Circlips 140mm 2 17 34 
Circlips 130mm 1 17 17 
Cojinetes 140mm 4 192,5 770 
Cojinetes 130mm 2 183,5 367 
Elementos de estanqueidad 300 300 300 
Muelles 3 7 21 
Cilindros hidraulicos brida delantera 4 270 1080 
Tornillos M26 120 5,23 627,6 
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Tornillos M18 24 4,06 97,44 
Tornillos M16 130 3,74 486,2 
Tornillos M7 12 0,7 8,4 
TUERCAS TELEMATIK M7 2 1,47 2,94 
Roscas vástagos 2 13 26 
   
TOTAL 
   
28618,58 € 
  Otros* 
Elemento Precio 
Patines 4300 






*El presupuesto de los patines y de la pluma no se ha desglosado, puesto 
que los fabricantes han facilitado un presupuesto global de los productos.
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1.4. Coste total del proyecto. 
 
Desarrollo del proyecto.     34200€ 
Elementos disponibles en el mercado.   28618,58 € 
        79300€ 
Fabricación de piezas.     11732,47€ 
Acabados y pinturas     2000€ 
Montaje       6000€ 
 
Subtotal       161851,05€ 
IVA (18%)       29133,19€ 
 
TOTAL       190984,24€ 
 
 
